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ABSTRAK 
Membaiknya kondisi pm:kooomian pasca krisis moneter mengakibatkan 
tumbubnya perusabaan-perusabaan bam HIll ini mengakibatkan persaingan usaha 
meJijadi semakin ketat. Agar dapat bertahan pada kondisi persaingan yang 
semakin ketat im perusaballn dituntut untuk beradaptasi terbadap setiap pembahan 
yang teljadi. Banyak cara yang dapat diambil pemsahaan untuk berkembang salah 
satunya dengan cara memanfaatlcan kemajuan teknologi, misalnya dengan 
penerapan sistem yang terkomputerisasi sebagai ganti dati sistem yang dijalankan 
secara manual. 
CV. Swya Gemilang merupakan usaha keluarga yang bergerak di bidang 
distribusi pemlatan nunab tangga bermerek Tupperware. Saat ini dalam 
menjalankan seluruh aktivitasnya perusahaan masih meuggunakan sistem manual, 
penggunaan kornputer sangat terbatas. HIll im menyebabkan semua fungsi 
didaJam perusahaan menjadi kunmg efisien dan efektif dalam menjalankan 
tugasnya. Untuk mengatasi hal ini perusahaan membutubkan suatu sistem yang 
komprehensif dan dapat diandalkan. Penerapan sistem informasi yang 
terkomputerisasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas semua 
bagian di dalam perusabaan yang mana basil akhir yang diharapkan adalah 
peningkatan pada produktifitas serta pertumbuhan perusahaan yang cepat 
Penelitian ini berwjuan uutuk mengetahui bagaimana rancangan sistem 
informasi penjualan yang tepat dan dapat diaplikasikan pada CV. Surya Gemilang 
sesuai dengan kondisi pemsahaan saat ini. 
Perancangan sistem informasi penjualan pada CV. Swya Gemilang 
diawali dengan evaluasi sistem penjualan yang dipraktekkan saat ini, kemudian 
dati basil anaIisa tersebut akan dibuat suatu rancangan sistem informasi berbasis 
komputer. Peran .. .angan yang d1lmat meliputi perancangan ulang stmktur 
organisasi agar dapat menunjang sistem infoonasi bam yang akan diterapkan pada 
perusahaan, serta diharapkan struktur ocganisasi im memenuhi uusur 
pengendalian internal. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan perancangan sistem 
keJja pada aktifitas penjualan yang tergambar me1a1ui rancangan flowchart 
Berilrutnya perancangan input dan output dan perancangan database yang 
mempakan sarana dalam pengolahan dan penge10laan informasi. 
Kata kuuci: Perancangan sistem infurmasi penjualan 
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